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ABSTRAK
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Ada indikasi kuat mengenai hilangnya nilai-nialai luhur yang melekat pada pemuda dan bangsa kita umumnya, seperti kejujuran,
kesantunan dan kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui â€œPembinaan Karakter Pemuda Oleh Tokoh Masyarakat
Desa Suaq Bakong Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.â€• Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah 1). Bagaimanakah pembinaan karakter terhadap pemuda di Desa Suaq bakong Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh
Selatan; 2). Bagaimanakah peran tokoh masyarakat dalam membina kerakter pemuda di Desa Suaq Bakong Kecamatan Kluet
Selatan Kabupaten Aceh Selatan; 3). Bagaimana tokoh masyarakat mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pembinaan
karakter pemuda di Desa Suaq Bakong Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan penelitian ini untuk
Mendeskripsikan pembinaan karakter pemuda oleh tokoh masyarakat di Desa Suaq Bakong Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten
Aceh Selatan, Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masarakat dalam membina kerakter pemuda
Desa Suaq Bakong Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dan menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi 
tokoh masyarakat dalam membina karakter pemuda Desa Suaq Bakong Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiatatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini seluruh tokoh
masysrakat desa suaq bakung kecamatan kluet selatan kabupaten aceh selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
observasi dan wawancara. Simpulan  pembinaan karakter oleh tokoh masyarakat terhadap pemuda sudah berada tingkat perubahan
akan tetapi yang diperlukan bimbingan dan pembinaan kembali oleh tokoh masyarakat dan keluarga. Peran tokoh masyarakat dalam
membina karakter pemuda dengan membina kegiatan-kegiatan pemuda dengan menanamkan nilai-nilai rohani seperti, membentuk
majelis taklim, gotoroyong. Dan bagaimana tokoh masyarakat mengatasi kendala yang terjadi dalam membina karakter pemuda
dengan melakukan pendekatan secara langsung dengan tokoh pemuda, remaja dan remaja mesjid melalui musyawarah mufakat.
Saran yang penulis harapkan Pemuda hendaknya dapat berpartisifasi dalam segala kegiatan-kegiatan yang membangun dan mampu
menerapkan dalam kehidupan islam untuk mencapai insan yang bertaqwa kepada Allah SWT serta tunduk dan patuh kepada segala
peraturan yang berlaku di dalam kehidupan keluarga serta masyarakat pada umumnya.
